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八重山地方の古謡の継承についての一考察
Consideration of the succession for old folk songs of Yaeyama area










　　This paper is a research paper of measures and policies for correct succession of 
Okinawa old folk songs including classic folk songs of Yaeyama district.
　　Comparative studies with a passage Nomura school textbook are given in this paper, 
that is ISAGAWA Seizui, KIN Ryoujin, they are very famous person in the Ryukyu 
classic music world, and a singer of modern Nomura school are compared. And difficulty 
of the succession of old song and classical music with Sanshin, which called “Uta-Sanshin” 
in Okinawa area, are shown.
　　In addition to that, this paper has arguments about the differences of how to sing 
“Twobara-ma”, which is the best-loved classic folk song of Yaeyama, using a recorded 
song by famous singers in standard play record (78 rpm disc) in 1926 and current songs 
in 2014 “Twobara-ma” contest. As a result, the consideration of the difficulty of the 




































































































































































コード (78 rpm disc) から音声を取り出し、
デジタル化するために用いた機器について
次に示す。
　（１）LT-2XRC Laser turntable System
 （株式会社エルプ） (文献[9])
　（２）マルチオーディオプレイヤー 

































































 （１）LT-2XRC Laser turntable System 
   （株式会社エルプ）(文献［9］) 
 （２）マルチオーディオプレイヤー  


























































































に師事。1963 年 11 月に野村流の第 6 代会長に就任し、
普及・発展に尽力した。








































































































　図５に、野村流 ( 野村流音楽協会 ) の聲
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7 伊差川世瑞は 1934( 昭和 9) 年にコロンビアレコード


















































































9 現在「しまくとぅば ( 琉球諸語 )」を復活させる取り
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